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ПОВСЯКДЕННІСТЬ У ВУЗІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
КИЄВА КІНЦЯ XIX -  ПОЧАТКУ X X  СТ.: 
ВИЗНАЧЕННЯ ВИМІРІВ
У статті накреслюється загальна структура повсякденності в рамках 
вузівського середовища Києва межі X IX  X X  ст. Особливий акцент робиться 
на з’ясуванні вимірів повсякденності в середовищі професорсько-викладацької 
корпорації та їх співвідношення. Питання досліджується на прикладі Київського 
комерційного інституту.
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Актуальність теми зумовлена потребою всебічного вивчення всіх складових 
розвитку вітчизняних вузів (що, своєю чергою, є невід’ємною складовою історії 
науки, освіти, культури та історії України загалом). Вивчення ж цієї теми не 
буде повним без дослідження питання повсякденності у вузівському середовищі. 
Саме цьому аспекту (дослідженню повсякденності) нині віддає перевагу зарубіжна 
історіографія [18; 19]. Натомість у вітчизняній історичній науці пріоритетним 
є вивчення явищ екстраординарних, так само як і знакових персоналій, що на 
думку авторів таких досліджень дозволяє реконструювати вершини, яких сягало 
суспільство на різних етапах свого розвитку, а тому самі ці події та особи не можуть 
бути адекватно досліджені.
Також ще й досі відсутній єдиний підхід щодо оцінки самого поняття 
«повсякденність». Так, на думку А. Шюца, повсякденність -  це все, що протистоїть 
сну, тобто кожна мить і кожен день (з усім, що їх наповнює) від початку і до 
кінця земного життя людини. На думку ж інших дослідників повсякденність -  це 
рутинний, тобто неофіційний, приватний хід життя [10, с. 4-5]. В статті віддається 
перевага другому тлумаченню поняття повсякденності.
Питання повсякденності досліджується на прикладі вузівського середовища 
Києва кінця XIX -  початку XX ст., з особливим акцентуванням уваги на 
повсякденності в житті викладацького корпусу та студентства Київського 
комерційного інституту. Враховуючи початковий стан розробки теми, у статті 
робляться загальні начерки подальшого її опрацювання.
Джерельною базою дослідження виступає масив опублікованих джерел 
мемуарного характеру [7; 9; 14], документи з архіву Київських вищих комерційних 
курсів та Київського комерційного інституту за 1906-1920 рр. [3; 2]. Залучені також 
матеріали з ювілейних видань низки вузів Києва та ін. міст [15; 16; 21], пов’язаних 
з досліджуваним періодом, та праці, спеціально присвячені вузівській історії [11; 12; 
13; 26] і, зокрема, Київському комерційному інституту [8, с. 4; 23; 22; 25].
Протягом першої половини XIX ст. в Україні відбулось оформлення низки 
університетів, що започаткували сталу традицію вузівського життя. Члени 
вузівської корпорації (і викладачі, і студенти) вписувались у загальну канву 
розвитку суспільства (що особливо наочно виявлялось у їх політичних вподобаннях), 
сприяючи їх включенню у відповідні більш широкі суспільно-політичні рухи, в 
яких вони часом відігравали досить помітну роль. У цьому контексті можна згадати 
чимало вихідців і з вузівського середовища Києва. І це не лише хрестоматійно 
відомі В.Б. Антонович, М.П. Драгоманов чи М.С. Грушевський. Так, професор
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Київського університету П.М. Ардашев був помітною фігурою російського наї 
налістичного руху в Києві [6, спр. 8-18, 31-43. 58, 59, 60-62, 98-99], а син про» 
сора С.Т. Голубєва Володимир був головним натхненником монархічної студент 
кої організації «Двоголовий орел» і був відомий у місті організацією акцій пр< 
українського руху, єврейської громади та лівих [7, с. 636-646]. Водночас І.В.  ^
чицький був депутатом від Києва до Державної Думи, де відкрито захищав нан 
нальні та культурні права України [5, спр. 246, 529]. Не менш відомим є і фг 
участі вихідців з професорської корпорації в системі державного управлінні на н і 
вищому рівні (особливо показовим у цьому зв’язку є приклад М.Х. Бунге, що всі 
побувати і заступником міністра, і міністром, і головою уряду Російської імперії).
Але при цьому всьому представники вузівської корпорації станом на др^  
половину XIX ст. виробили і свій специфічний стиль життя та власні схеї 
дій навіть у позауніверситетський час. Все це свідчило про їх перетворення 
окрему мікросоціальну групу (що визнавалось і владою, фіксуючись у відповіди 
законодавчій базі, і суспільством, і самими представниками професором 
корпорації), а отже й оформлення власного комплексу повсякденності.
Перш за все, саме проведення певного (іноді досить значного за триваліст 
часу в стінах вузу, логічно передбачало, що цей час буде заповнений якіс: 
новою, властивою для університетської корпорації, повсякденністю. А вже 
позауніверситетський час, життя приналежних до вузівської корпорації осі 
заповнювалось також і звичними для решти населення складовими повсякденності 
спілкуванням з іншими (не членами вузівської корпорації), споживанні 
матеріальних благ, відпочинком, сном тощо. Проте, в контексті досліджені 
вузівської історії увагу приділяємо саме специфічним, властивим для вузівсько 
середовища вимірам повсякденності. Останні дозволяють певною мірою розмежува'. 
дві великі групи в рамках вузівського середовища -  професорсько-викладацькі 
склад та студентство і, водночас, охарактеризувати міру включеності кожної з них 
творення та проживання виробленої в рамках вузівського середовища повсякденноп
Для професорсько-викладацької корпорації повсякденність (у рамках сво 
мікросоціальної групи) була представлена, перш за все, власне професійно 
діяльністю -  науковими студіями (до яких до певної міри тяжіли пов’язані з ним 
захоплення, хобі) та викладанням (де вони зближались з другою великою групо 
вузівського середовища -  студентством), а також спілкуванням зі своїми колегам 
як в офіційній обстановці, так і в позаробочий час. Саме ці виміри повсякденност 
властиві для професорсько-викладацької корпорації вузів, чітко відслідковуютьс 
на основі архівних джерел як приватного, так і офіційного характеру.
Так, ведення аудиторних занять (лекцій та семінарів) було обов’язко 
всіх членів професорсько-викладацької корпорації, який водночас засвідчува 
і приналежність тієї або іншої особи до цієї корпорації. Даний аспект діяльнос'. 
професорсько-викладацького складу чітко відслідковується на основі вивченн 
затверджених навчальних планів Київських вищих комерційних курсів т 
комерційного інституту [3, оп. 1, спр. 8, арк. 5-14; спр. 19, арк. 1-4; 2, оі
8, спр. 332, арк. 7-9 .; спр. 892; спр. 1126, арк. 1-9; 17; 8]. Ці матеріал 
дозволяють робити висновок, що, по-перше, більшість викладачів Київськи 
вищих комерційних курсів у перший рік їх функціонування (1906-1907 рр, 
мали навантаження по 2-3 години на тиждень; а по-друге, що основну частин 
професорсько-викладацького складу цього вузу становили представник! 
професорсько-викладацької корпорації Університету Св. Володимира [8, с. 42] 
Оскільки аналогічною ситуація була й у інших вузах Києва [15; 16], то цілкої 
слушним буде висновок про те, що Університет Св. Володимира виступав головної 
базою для забезпечення викладацькими кадрами новопосталих вузів міста.
Також можна прослідкувати, що поступово аудиторне навантажена 
викладачів зростало (з 2 -3  годин до 5 -6  і більше), що було зумовлено початкої 
роботи Н О В И Х  курсів (на момент відкриття у вузі був тільки перший курс) Ті
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збільшенням кількості студентських груп (оскільки в геометричній прогресії 
зростала кількість вступників -  з 229 у 1906 р. до близько 4000 у 1913 р. [25]). 
До того ж і самі викладачі були зацікавлені у збільшенні навантаження, оскільки 
це вело і до збільшення заробітної плати. А  оскільки більшість із них, окрім 
роботи у Комерційному інституті (з 1908 р. Київські вищі комерційні курси 
трансформувались у Комерційний інститут), працювали також і в інших вузах 
Києва (переважно в університеті чи Політехнічному інституті [2, оп. 8, спр. 315, 
арк. 1-9]), то можна констатувати, що насправді час, що його представники 
професорсько-викладацької корпорації витрачали на аудиторну роботу, був досить 
помітним і займав вагому частину їх повсякденного життя. До нього прилягала 
робота у різних гуртках. Наприклад, за ініціативи ректора Комерційного інституту 
М.В. Довнар-Запольського було організовано економічний гурток, у роботі якого 
брали участь і викладачі інституту.
Також вивчення обсягів лекційних курсів та оцінка темпів їх оновлення 
допомагають визначити скільки часу поглинала їх підготовка і наскільки 
формально чи неформально ставилась до цього та або інша особа.
За рівнем заробітної плати професура належала до середнього прошарку 
суспільства, тобто мала матеріальний рівень, що дозволяв не лише задовольняти 
нагальні життєві потреби, а й мати певну кількість вільного часу та різноманітні 
захоплення. Так, члени професорсько-викладацької корпорації створювали значні 
бібліотечні зібрання (наприклад, професор інституту Самофалов залишив після себе 
значну бібліотеку, що суттєво поповнила бібліотеку самого інституту [2, оп. 8, спр. 
1155], а решта професорів Київського комерційного інституту своїми пожертвами 
власне започаткували бібліотеку цього вузу [8, с. 53-56]), їздили за кордон (як це 
робили професори К.Г. Воблий, Д.О. Граве, М.В. Довнар-Запольський та ін.), відвіду­
вали культурні заходи або й просто здійснювали спільні прогулянки містом і т.ін.
Не можна не помітити й того факту, що проведення вільного часу та 
різноманітні хобі тяжіли до сфери основних професійних інтересів (бібліотеки 
збирались задля забезпечення відповідного напряму наукової роботи, за кордон 
їздили так само з науковою метою і т.д. -  все це видно з автобіографій членів 
професорсько-викладацької корпорації Київського комерційного інституту [1, 
оп. 1, спр. 52; 2, оп. 2, спр. 169, 344, 352]). Це все були факти, характерні й для 
професури інших київських вузів, тому вони сприяли їх зближенню та консолідації, 
відчуттю своєї корпоративності. А звідси -  й спільне проведення вільного часу.
І дійсно, значна роль у повсякденності членів професорсько-викладацької корпорації 
належала спілкуванню у межах своєї мікросоціальної групи: це відбувалось, 
по-перше, на роботі (зокрема, під час засідань Ради Комерційного інституту, 
кафедральних засідань і т.п.); а по-друге, у позаробочий час. Так, на підставі 
дослідження цієї теми в середовищі професури Київського університету вдалось 
виділити кілька груп професорів, зокрема гурток, що консолідувався навколо 
родини Іконникових [24, с. 155]. Під час спільного проведення часу зміцнювались 
особисті взаємини, а часом і знаходили супутниць життя, спільно відпочивали за 
різними заняттями тощо.
Звичайно, невід’ємними (часто -  дуже важливими) складовими повсякденності 
в житті кожного члена професорсько-викладацької корпорації було проведення часу 
в родинному колі (за наявності власної або ж батьківської сім’ї) та спілкування з 
представниками інших соціальних груп. Проте, навіть у цьому випадку досить 
частим явищем (навіть нормою) було проведення сімейних свят або інших торжеств із 
запрошенням колег по роботі. Отже, і в цьому випадку повсякденність не виключала 
активного спілкування представників саме професорсько-викладацької корпорації.
Проміжну роль у спілкуванні членів професорсько-викладацької корпорації 
в своєму середовищі та з ін. особами відігравала також їх участь у роботі 
різноманітних наукових з’їздів та товариств.
Таким чином, аналізуючи всі ці аспекти повсякденності в рамках 
професорсько-викладацької корпорації, та час, який йшов на їх реалізацію, можна
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встановити також, скільки часу в того або іншого професора чи доцента лишалось 
на життя поза межами своєї мікросоціальної групи. Враховуючи той факт, що 
більшість його знову ж таки витрачалась на спілкування з колегами, доходимо 
висновку, що вони прагнули до спілкування саме в рамках свого середовища, 
а отже відчували свою спільність. Проте і загальносуспільне життя не оминало 
професорсько-викладацьку корпорацію -  її представники так само поділялись на 
різні групи за політичними та деякими іншими вподобаннями, що вносило певний 
розкол у їх середовище і водночас зближало з особами з ін. соціальних класів та 
груп, що сповідували тотожні ідеї. Проте, цей розкол не був особливо помітним і 
давався взнаки не часто.
Інакше склались обставини з творенням власного виміру повсякденності 
у студентському середовищі. Він існував, але більш тісно переплітався із 
загальносуспільним виміром.
Це зумовлювалось, по-перше, чітким обмеженням у часі студентського періоду 
в житті кожного, хто йшов на навчання до вузу (в другій половині XIX -  на початку 
XX ст. він становив 4 роки). Правда траплялись випадки, коли одна особа здобувала 
вищу освіту два або й більше разів. Але у зазначений період це були винятки, а не 
правила, і були не пролонгацією студентського стану у часі, а переважно зміною 
профілю навчання чи вузу. Так, наприклад, вчинив син М.В. Довнар-Запольського 
Всеволод, що розпочав навчання в Університеті Св. Володимира, але потому 
перейшов до Київського комерційного інституту [2, оп. 5, спр. 2510, арк. 1-2]. 
Чимало студентів так само змінювали вуз аби бути ближчим до місця проживання та 
зменшити витрати, пов’язані з проживанням у чужому місті: саме це змусило К.В. 
Островитянова (згодом одного з найвизначніших радянських економістів) перевестись 
із Київського комерційного інституту до Московського [2, оп. З, спр. 2603, арк. 6].
По-друге, це було викликано більшою мірою диференціації в рамках самого 
студентства, що не дозволяло їм відчути своєї корпоративної єдності. Оскільки 
статус студента був тимчасовим і не пов’язаним із набуттям нового місця в 
соціальній ієрархії, то і в період навчання кожен студент відчував себе більше 
пов’язаним з інтересами тієї соціальної групи, з якої він походив.
Також студентство особливо гостро розколювалось за політичними 
вподобаннями на т.зв. «академістів» та опозиційно налаштовану частину і водночас 
зближалось з особами з ін. соціальних груп, що сповідували тотожні політичні ідеї. 
Меншою мірою, але давалась взнаки і етнічна та конфесійна відмінності. У будь- 
якому випадку всі ці ознаки розколювали студентство набагато глибше, аніж 
професорсько-викладацьку корпорацію. Так, в рамках Київського комерційного 
інституту існувало кілька десятків студентських товариств як національного 
(Українська громада, Товариство польської молоді, Прибалтійське земляцтво, 
Кавказьке земляцтво та ін. [2, оп. 8, спр. 8, 53]), так навіть і регіонального рівнів 
(Бессарабське, Варшавське, Воронізьке, Донське, Катеринославське, Костромське, 
Курське, Миколаївське, Новозибківське, Одеське, Полтавське та ін. земляцтва [2, 
оп. 8, спр. 49-52, 54-56]), не кажучи вже за групування за інтересами.
Проте безперечно, студентство творило і власний вимір повсякденності, але 
його творці постійно змінювались і тому він існував, але для його учасників це була 
лише коротка мить відриву від виміру повсякденності, властивого для соціальної 
групи, з якої вони походили. До того ж, ці виміри переплітались у канікулярний 
та позааудиторний час. Тож повсякденність студентського середовища не підлягає 
спеціальному дослідженню. Але загалом її можна розділити на наступні складові: 
час, що поглинався аудиторними годинами та підготовкою до занять та іспитів; 
спілкування в межах студентської маси; час, що витрачався на «особисті» 
захоплення (включаючи кохання, політику, хобі і т.п.); заробляння грошей (остання 
складова породила таку справді характерну ознаку студентства як заробітчанство -  
особливо у формі репетиторства, що пережила навіть досліджувану епоху). Кожна 
із цих сфер характеризувалась намаганням самовиразитись, самоствердитись.
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Також, в силу тимчасовості самого стану студентства, воно, як і будь-який 
інший перманентний стан, характеризувалось особливим розбалансуванням та 
радикалізмом поглядів та дій. Частково це пояснювалось і тим, що університетська 
освіта давала знання і право випускнику вузу претендувати на достойний рівень 
життя, що не завжди мало місце на практиці (виходячи з цього, один з ідеологів 
консерватизму кінця XIX ст. князь Мещерський навіть радив обмежити доступ до 
вузів різночинцям з яких вузи творять «кандидатів на голодну смерть» [4, спр. 77, 
арк. 58 зв.]).
Тож цілком закономірно, що студенти традиційно опинялись в епіцентрі 
різних політичних суперечок і конфліктів, оскільки вони найменше цінували 
усталені схеми поведінки, що знайшло вираження у т.зв. нігілістичному 
світогляді, котрий небезпідставно їм приписувався вихідцями з професорської 
корпорації або тісно пов’язаними з останніми. Так, дружина київського професора 
В.С. Іконникова Анна Леопольдівна у своїх спогадах за 1912-1913 рр. спеціально 
зупиняється на розгляді настроїв, що панували серед тогочасного студентства і які 
вона досить образно й емоційно описує, характеризуючи як цілковито аморальні, 
як такі, що попирають традиційні цінності, і що молодь здатна до будь-яких дій 
руйнівного характеру [4, спр. 620, арк. 52-56]. Саме це й розрізняло обидві ці 
частини університетського середовища. Тому не дивно, що засновник Київського 
комерційного інституту М.В. Довнар-Запольський у березні 1917 р. виступив 
проти допуску студентів до засідань Ради інституту та до справ управління вузом 
загалом, оскільки стверджував, що студенти не розуміються у цій сфері і більшість 
питань їм буде нецікавою [1, оп. 1, спр. 52, арк. 222-222 зв.]. Потому він мусив 
відмовитись від керівництва інститутом, оскільки його пропозицію відкинули [1, 
оп. 1, спр. 52, арк. 221]. Схожою ситуація була й у інших українських вузах у той 
час. Наприклад, ректор Університету Св. Володимира М.М. Цитович був фактично 
усунутий з посади революційно налаштованим студентством, яке до того ж цілком 
занедбало справу навчання [20, с. 89-90].
Загалом, період евакуації, який Київський комерційний інститут, як і низка 
інших навчальних закладів Києва, пережив з осені 1915 р. по літо 1916 р., призвів 
до ще більшої радикалізації та політизації студентства і водночас знаменував 
ламку традиції у вузівському середовищі загалом: істотно погіршилось матеріальне 
становище, що актуалізувало пошук засобів для існування (що вперше стало важливим 
питанням і для професорсько-викладацької корпорації -  її представники вперше 
починають обговорювати питання, пов’язані з пошуком низки дефіцитних продуктів, 
у приватному листуванні), загострилась політична конфронтація, часто змінювалась 
політика влади щодо вузів (що вносило дестабілізуюче начало в усі складові їхнього 
життя) тощо. А  з початком визвольних змагань 1917-1921 рр. ці тенденції лише 
посилились і означали докорінну зміну традиції. А  разом із нею і самої повсякденності 
в житті як професорсько-викладацької корпорації, так і студентства.
Таким чином, роблячи загальні висновки, можемо констатувати, що тема 
повсякденності є вкрай важливою для всебічної реконструкції минулого і водночас 
багатоаспектною. Щодо вузівського середовища Києва кінця XIX -  початку XX ст. 
вона дозволяє виділити в її рамках дві макрогрупи -  професорсько-викладацький 
склад та студентство, що своєю чергою діляться на менші групи.
Представники першої корпорації ділились на викладачів різних факультетів 
та відділень (найчастіше саме в рамках свого факультету відбувалось неофіційне 
спілкування і натомість існувала навіть певна конфронтація між представниками 
різних факультетів, що зумовлювалось боротьбою за матеріальні ресурси вузу, які 
зазвичай розподілялись нерівномірно, та іншими чинниками). Студенти ж ділились 
як за факультетами, так і за курсами тощо (тож студентство, будучи чисельнішим, 
водночас ділилось на більшу кількість мікрогруп, порівняно із професорсько- 
викладацьким складом).
Доведено, що значна частка часу у представників професорсько-викладацького 
складу йшла на спілкування (офіційне та неофіційне) в рамках своєї корпорації.
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Крім спілкування у вузі це було спільне проведення вільного часу під час чаювань, 
прогулянок міськими парками чи екскурсіями за межі міста, різних святкувань і т.п. 
Все це дозволяє розглядати професорсько-викладацький склад вузів саме як окрему, 
мікросоціальну групу. Натомість, це важче сказати щодо студентства. Воно виробляло 
власний вимір повсякденності, але творці цього виміру постійно змінювались і тому в 
житті кожного з них цей період лишався не більше ніж епізодом.
Подальше дослідження цієї теми допоможе краще реконструювати всі складові 
повсякденності, властиві для вузівського середовища, що сприятиме більшому 
«виписуванню портрету» епохи і водночас дозволить наповнити саму історичну 
реконструкцію фактами, що додадуть їй «плоті та крові», тобто зроблять більш 
реалістичним та цікавим для загалу ознайомлення з даним історичним періодом.
Також можна констатувати, що повсякденність у рамках вузівського 
середовища, що сформувалась у другій половині XIX ст., проіснувала до початку 
Першої світової війни, коли почалась її докорінна руйнація, що охопила всі сфери 
життя цілого суспільства і таким чином підтверджує, що ця війна (та подальша 
революційна доба) розмежувала історію на дві епохи.
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Чуткий А. Повседневность в вузовской среде Киева конца XIX — начала 
XX в.: определение составляющих.
В статье обрисовывается общая структура повседневности в рамках 
вузовской среды Киева рубежа Х ІХ -Х Х  веков. Особенный акцент делается 
на выяснение составляющих повседневности в окружении профессорско- 
преподавательской корпорации и их соотношения. Вопрос исследуется на примере 
Киевского коммерческого института.
Ключевые слова: измерения повседневности, профессорско-преподавательская 
корпорация, Киевский коммерческий институт.
